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Как известно, работа с текстом является одним из четырех основных 
видов учебно-речевой деятельности при обучении иностранным языкам. 
Но далеко не секрет, что сегодня обучающиеся не любят и не хотят чи-
тать, часто жалуясь на то, что тексты слишком объемны и неинтересны. 
И тут перед преподавателем возникает вопрос: как привлечь студента 
к тексту и как научить его эксплуатировать текст до конца, полностью, 
извлекая из него все языковое богатство. Опираясь на опыт работы со 
студентами второго курса бакалавриата мы выделили три главных кри-
терия отбора текстов, предлагаемых студентам как для аудиторной, так 
и внеаудиторной работы: 
1. аутентичность – неадаптированный, аутентичный газетный текст 
несомненно увеличивает мотивацию учащихся;
2. актуальность – учащиеся читают актуальные газетные тексты по 
интересующей их проблематике с большим интересом, что способствует 
усваиванию лексики и синтаксических конструкций; 
3. объем текста – современный студент предпочитает читать корот-
кие, информационно насыщенные тексты с интригующим заглавием. 
По нашему мнению, все эти критерии выполняют тексты, взятые из 
журнала Итоги из раздела Телеграф. Со многими из них мы уже работа-
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ли на занятиях по лексике на втором курсе бакалавриата. Они оказались 
настолько полезным лексическим материалом, что мы решили исполь-
зовать их для создания учебного пособия.
Предлагаемое пособие адресуется студентам-филологам 2–3 курсов 
бакалавриата высших учебных заведений, изучающим русский язык как 
иностранный, а также учащимся желающим сдавать экзамен на аттестат 
зрелости по русскому языку.
Пособие содержит практический материал для систематической, са-
мостоятельной работы студента по совершенствованию устной и пись-
менной речи, особенно, усвоению лексико-грамматических норм русского 
языка. Пособие может быть также использовано на занятиях по лексике 
под руководством преподавателя.
Главной целью пособия является формирование и закрепление 
правильных навыков работы с текстом студентов-русистов. Кроме того, 
авторы пособия ставили перед собой задачу – познакомить студен-
тов с вариантными формами выражения разных языковых значений 
и их адекватного употребления в речи, пользуясь разными языковыми 
средствами. Итак, изучаемый материал в данном пособии строится по 
принципу «от содержания к речевым средствам». Тем самым, в про-
цессе выполнения заданий учащиеся обращают внимание не только на 
информацию, содержащуюся в тексте, но также тщательно изучают лек-
сико-грамматический материал каждого текста, что позволяет им посте-
пенно пополнять свой лексический запас. Таким образом, предлагаемая 
в данном пособии система упражнений направлена на расширение рече-
вых возможностей студентов.
Пособие состоит из 2 частей и ключа к заданиям. Первая часть вклю-
чает 30 текстов. Каждый из них является отдельной мини-главой, по-
строенной по определенному плану: 
1. Чтение текста
2. Послетекстовые задания
К каждому тексту прилагается 11 упражнений разных типов, в основ-
ном, лексические и грамматические, которые помогут студентам ввести 
в активную коммуникацию новый запас слов и речевых оборотов.
Система заданий, предлагаемых к текстам, строится по одинаковой чет-
ко определенной схеме, которая преследует конкретную цель – выработать 
у учащихся навыки работы с текстами, которые включает данное пособие. 
Это поможет в дальнейшем студенту-филологу научиться самому детально 
работать над лексико-грамматическим материалом любого текста.
Послетекстовые упражнения требуют многократного обращения 
учащегося к тексту, что служит лучшему пониманию и закреплению 
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новых слов и словосочетаний. Порядок заданий авторы пособия обсудят 
на примере упражнений к одному из текстов.
Вначале приводятся основные для данного текста слова, к которым 
учащиеся должны подобрать значение и перевести их на польский язык. 
Это упражнение является своего рода базовым словарем, нужным для 
выполнения следующих заданий.
Слово Значение Польский 
эквивалент
Закон неумеренно пользоваться чем-либо, 
употреблять в большем, чем нужно или 
допустимо
Налог принудить кого что-нибудь делать
злоупотребле-
ние
человек или предприятие, создающие 
товары или услуги 
производитель дополнительная оплата
заставить совокупность юридических норм
надбавка установленный государством обязатель-
ный платёж в казну государства 
Вслед за этим заданием предлагается упражнение, в котором надо 
образовать словосочетания, найти их польский эквивалент и составить 
с ними предложения, между прочим, со словами из предыдущего упраж-
нения. 
Слова Слова Словосочетания Перевод
налог
закон
нарушать
взимать
на добавленную 
стоимость
соблюдать
przestrzegać prawa
łamać prawo
pobierać podatek
podatek VAT
Задание типа «Отметьте знаком (-) те высказывания, которые не со-
ответствуют содержанию статьи. Преобразуйте данные предложения так, 
чтобы соответствовали содержанию текста» направлено, прежде всего, 
на контроль понимания прочитанного текста, а также на закрепление 
лексического материала.
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Правительство Венгрии хочет взимать налоги 
за продуты питания, которые содержат слиш-
ком много витаминов.
Жители Венгрии пополнели из-за недостатка 
движения. 
Новый закон принесет в казну государства 
прибыль свыше полмиллиона евро.
В следующих двух упражнениях особое внимание отведено употре-
блению синонимов и антонимов, служащих обогащению речи учащихся. 
Эти задания позволяют ввести дополнительные языковые средства, ко-
торые дают студентам возможность передачи содержания текста други-
ми словами. Стоит подчеркнуть, что новизна этих упражнений состоит 
в том, что они не требуют работы со словарем, так как учащиеся ищут 
нужные синонимы и антонимы в тексте, подбирая их к словам, данным 
авторами пособия. Затем учащиеся должны найти соответствующие 
польские эквиваленты.
Слово Польский эквивалент  Синоним
по закону nadwaga
казна государства wartość
избыточный вес innowacja
Пополнеть w przybliżeniu
Стоимость zgodnie z prawem
приблизительно przytyć
Новшество Skarb Państwa 
Слово Польский эквивалент Антоним
Похудеть początkowy
Отталкивать zwiększać
Начальный schudnąć
Повышать odpychać
В системе лексических упражнений к тексту находится также сло-
вообразовательное задание, например, на поиск в тексте исходных слов 
к данным производным словам. Затем надо подобрать польские эквива-
ленты к производным словам и перевести на родной язык, найденные 
исходные слова. Такой тип задания, безусловно, поможет учащимся рас-
ширить их лексический запас.
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Производное слово Польский эквива-
лент
Исходное 
слово
Польский 
эквивалент
вредный для здоровья pozbawić
Привлекательный podwyższyć
Лишить szkodliwy
Повысить аtrakcyjny, 
pociągający
Как мы уже раньше упомянули, в пособии даются как лексические, 
так и грамматические упражнения, которые представляют, прежде все-
го, грамматические вопросы, присутствующие в тексте. Их основная цель 
– откорректировать некоторые языковые знания студентов. 
Следующие задание является лексико-грамматическим, поскольку 
учащиеся вместо точек вставляют подходящие по смыслу слова в нужной 
грамматической форме, используя материал для справок. Таким обра-
зом, студенты заодно повторяют грамматику и новую лексику из текста 
и предыдущих упражнений. 
Материал для справок: 
Производитель, по/закон, повышенное содержание, налог
 − Как судить: ............................. или по справедливости?– по-прежне-
му актуален.
 − Уплата ...................................... на недвижимое имущество.
 − Ассоциация международных фармацевтических ..............................
 −  ........................................................................... лейкоцитов в крови.
В следующем задании учащиеся определяют род избранных из тек-
ста существительных и сравнивают их с польским языком. Выполняя это 
упражнение, студенты имеют возможность найти грамматические па-
раллели с родным языком.
Слово Перевод  Род (русский язык)
Węgry
Kraj
Zawartość
Czekolada
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Предпоследнее грамматическое упражнение помогает снять трудно-
сти, связанные с правильным определением и образованием вида гла-
голов. Учащиеся сперва определяют вид данных в таблицы глаголов, 
а потом ищут в тексте их видовые пары.
принимать, прибавлять, заставлять, снизить, 
привлечь, сбрасывать
НСВ СВ
В следующем задании внимание уделяется вопросу правильного 
употребления предложно-падежных форм в русском языке, посколь-
ку ошибки в управлении являются наиболее частотными на всех этапах 
обучения. Учащиеся на основе текста определяют управление представ-
ленных авторами слов, а затем образуют с ними словосочетания. Таким 
образом, у учащихся появляется также возможность закрепить формы 
глагольного и именного управления.
Существи-
тельное
Вопрос Словосо-
четания
Глагол Вопрос Словосо-
четания
забота cемья, дети заботиться кем?
чем?
Семья, 
дети
злоупотре-
бление
алкоголь, 
дурные при-
вычки
злоупотре-
блять
чем? алкоголь, 
дурные 
привычки
производи-
тель
мебель, 
текстильная 
продукция
произво-
дить
что? мебель, 
текстиль-
ная про-
дукция
Последнее упражнение рекомендуется выполнять со словарем, так 
как работа со словарями является важным видом учебной деятельности 
студента-филолога. 
1. Среди данных слов подчеркните те, которые обозначают про-
дукты с повышенным содержанием соли и сахара. Найдите в словаре 
значения всех слов.
Ожирение, батончик, вес, кукурузные палочки, блюдо, рис, чипсы, 
пища, сухари, орешки, газировка.
Во второй части пособия находятся все тексты в форме упражнений, 
в которых вместо точек следует вставить подходящие по смыслу слова 
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в нужной грамматической форме, используя материал для справок. Это 
позволяет учащимся еще раз вспомнить пройденный лексико-граммати-
ческий материал и проверить свои знания. Однако, это задание можно 
также использовать в виде отдельного упражнения, то есть не выполняя 
предварительно всех заданий к данному тексту в первой части пособия.
Надбавка за вредность 
Власти Венгрии …………………………………закон, согласно которому в стра-
не появится налог ……………………………………… продукты с повышенным 
………………………………………… соли и сахара. В народе его уже окрести-
ли «налогом на чипсы». Сделано это ради …………………………………… 
о ……………………………… нации. В ………………………………………… время венгры 
здорово прибавили…………………… весе как раз из-за ……………………………… 
чипсами, ……………………… и газировкой. Появление налога…………………
производителей…………………………………содержание соли и сахара в этих 
продуктах. В………………………… Случае придется платить, в том………………
…и покупателю, для которого …………………… конечная цена. Что интерес-
но, закон не……………………………… традиционной колбасы салями. Но и без 
нее нововведение позволит ежегодно…………………………… в казну стра-
ны…………………74 миллионов евро. А кому-то – сбросить……………………
килограммы.
Материал для справок: 
последний, на, вырасти, лишний, число, заставить, принять, противный, 
за, забота, в, коснуться, нарушать, содержание, привлекать, соблюдать, 
злоупотребление, порядка, от, шоколад, к, снижать, здоровье.
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